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(上接第 1 4 页 )
根据上述分析
,
可以发现
,
第一
,
义务教育不具有任何直接服务于市场经济的义务
,
只能反过来说
,
市场经济必须为义务教育服务
;
第二
,
非义务教育中的大学教育同样不具有直接服务市场经济的义
务
,
只能说
,
大学教育以科学技术为中心来培养文化人
, “
文化
”的涵义应与社会发展相一致 ,第三
,
中等和高等专门学校本来就指向人的专门化
,
它培养
“
劳动力
” ,
这个劳动力
,
部分是基于市场
,
部分
基于其他孺要
。
从教育的原生功能来说
,
义务教育培养公民
,
大学教育培养文化人
,
专门教育培养专门的劳动
力
,
这是我们探究教育与市场经济之关系的基本出发点
,
从这点出发
,
进一步探讨在市场经济的取
向阶段
、
培育阶段
、
发展阶段
、
完善阶段中具体的教育间题
,
可能是更有现实性和可操作性的认识结
果的来源
。
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